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Les annonces se paient d'avance 
Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels 
Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent le journal 
Bureau des Annonces : H AASENSTEIN & VOGLER, 51, rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger 
L'Information horlogère suisse 
L'Information horlogère suisse a eu sa 
première assemblée générale annuelle lundi 
23 courant, à La Chaux-de-Fonds, sous la 
présidence de M. L.-H. Brandt-Juvet. L'in-
téressant rapport adoplé par le Conseil 
d'administration et que nous reproduisons 
in-extenso, a été lu par le secrétaire de 
l'Information M, Paul-C. Jeanneret. 
L'assemblée générale a donné pleine dé-
charge, au Conseil d'administration pour sa 
gestion. 
Rapport de gestion sur l'exercice 
1913-1914 
Dana son assemblée générale du 27 mai 1913, 
le Syndicat des fabricants suisses de montres or 
a nommé votre serviteur Secrétaire-général et 
lui a donné comme mandat, entre autre, d'étu-
dier la création d'un Office de renseignements 
et de contentieux à l'usage de ses membres. 
Les travaux préparatoires furent rapidement 
conduits et aboutirent à l'idée d'un office dont 
pourraient faire partie non seulement les mem-
bres du Syndicat, mais en général tous les 
fabricants d'horlogerie, ainsi que les banquiers 
et les musons dont l'activité s'exerce dans une 
branche annexe de notre industrie. Le 4 sep-
tembre 1913 déjà, une première assemblée cons-
titutive était convoquée, assemblée à laquelle 
assistaient une quarantaine de personnes, fabri-
cants d'horlogerie, ainsi que les représentants 
des organes suivants : 
Chambre suisse de l'horlogerie (M. Fritz Hu-
guenin, président); 
Chambre cantonale neuchàleloise du com-
mer e(M. G. Scharpf, secrétaire-général); 
Chambre cantonale bernoise du commerce 
(M. A. Diem, secrétaire-adjoint); 
Syndicat des fabricants suisses de montres 
argent, métal et acier (M. Fritz Favre, prési-
dent) ; 
Un projet de statuts soumis par le bureau du 
Syndicat des fabricants suisses de montres or 
fut discuté et adopté, un premier comité nommé 
et à fin septembre l'inscription au Registre du 
commerce delà nouvelle Société «L'Information 
horlogère suisse» était faite. Entre-temps, par 
le moyen de circulaires et aussi grâce à une 
propagande énergique de la Fédération horlo-
gère, au rédacteur de laquelle nous devons un 
témoignage particulier d^ gratitude, notre Of-
fice se faisait connaître et le nombre des socié-
taires s'accroissait de jour en jour. Il est actuel-
lement de 233, ce qui peut être considéré comme 
satisfaisant pour un débuts 
La nouvelle Société a son propre Conseil d'ad-
ministration; elle est donc indépendante du Syn-
dicat deä fabricants suisses de montres or. Ce-
pendant, c'est grâce à cette association que 
l'Information horlogère suisse peut subsister, 
puisque. le dit- Syndicat met gratuitement à sa 
disposition la. totalité de son personnel ainsi 
que les. locaux nécessaires. Nous devons donc 
en première, ligne adresser au Syndicat des fa-
bricants suisses de montres or tous nos remer-
ciements et nous osons espérer pouvoir conti-
nuer de compter à l'avenir sur son précieux ap-
pui. En outre, dès le début, l'Information horlo-
gère suisse-a entretenu les ''meilleures relations 
avec la Chambre suisse de l'horlogerie ainsi 
qu'avec les Chambres de commerce bernoise et 
neuchâteloise; ces divers organes ont facilité 
notre tâche difficile en nous faisant largement 
bénéficier de leur expérience et nous leur en 
sommes reconnaissants. 
Renseignements. 
Les premières ventes de carnets de bulletins 
de renseignements se sont faites au commence-
ment d'octobre 1913 et quelques jours après 
nous parvenaient les premières demandes. Le 
service de renseignements, difficile au début 
car tout était à créer a cependant marché d'une 
façon que nous pouvons envisager satisfaisante, 
puisque du 15 octobre 1913 au 30 septembre 
1914, 1075 demandes nous ont été adressées et 
nous n'avons eu qu'une ou deux réclamations. 
Un fait intéressant à noter en passant est l'in-
fluence de la guerre sur ce service. En effet, sur 
ces 1075 demandes, 1060 étaient déjà en notre 
possession au 31 juillet, de sorte que les mois 
d'août et septembre nous ont procuré 15 deman-
des seulement. Notre premier exercice en ce qui 
concerne les renseignements ne comporte vir-
tuellement que 9'/* mois. Nous restons persua-
dés que l'utilité de ce service est incontestable 
et qu'il reprendra très fort à la signature de la 
paix. 
En passant, nous nous, permettons de prier 
instamment tous nos sociétaires qui nous de-
mandent des renseignements de ne pas oublier 
de coller Bur leur bulletin le nombre de tim-
bres-suppléments nécessaires, suivant le tarif. 
Il arrive très souvent que ces timbres ne sont 
pas joints, ce qui occasionne des réclamations 
dont le bureau se dispenserait volontiers, sans 
parler des frais de port. 
Contentieux. 
Les sociétaires de l'Information Horlogère 
Suisse n'ont pas manqué de faire un usage ré-
gulier de nos services dans ce domaine, très 
difficiles souvent, car nous avons dû constater 
fréquemment des ventes effectuées bien à l'a lé-
gère, sans renseignements préalables ou même 
à l'enconlre des conseils donnés par des rensei-
gnements. En outre, quelques-uns de nos socié-
taires nous ont remis divers recouvrements, 
passés sans doute depuis longtemps par pertes 
et profits chez eux, pour des créances remon-
tant à deux et même trois ans en arrière. 
Nous avons pu nous rendre compte dans bien 
des cas que, malgré les difficultés en question, 
notre intervention a obtenu de bons résultats. 
Certains clients étrangers auxquels nous nous 
adressons assez régulièrement pour tâcher d'en 
recevoir des accomptes, connaissent très bien 
L'Information Horlogère Suisse et tiennent à ne 
pas entrer en conflit avec une institution qui 
pourrait à un moment donné nuire à leur crédit. 
Nous devons mentionner sous ce chapitre 
« Contentieux », que plusieurs de nos sociétaires 
ne se représentent pas du tout la somme de tra-
vail qu'exige ce département et nous avons le 
regret de dire ici que quelques-uns d'entre eux 
se sont montrés vraiment mesquins quand il 
s'est agi d'une faible rémunération de nos efforts. 
Une société comme la nôtre ne peut pas travail-
ler gratuitement. Nous avons du reste la con-
viction de rester bien au-dessous de ce que ré-
clament d'autres organes dont les tarifs nous sont 
connus. 
Arrangements de créanciers et faillites. 
Nos statuts ne prévoient pas pour les socié-
taires l'obligation de nous confier leurs intérêts 
dans chaque cas où il se produit une faillite soilén 
Suisse soit à l'étranger. Si nous avons bien fait 
de laisser cette question à l'appréciation de cha-
cun au début, alors que nous ne réunissons pas 
la presque totalité des fabricants suisses, nous 
ne devons cependant pas perdre de vue ce prin-
cipe de l'obligation. En effet, notre utilité est 
relative si nous ne représentons que quelques 
créanciers dans une affaire, tandis qu'en ayant 
en mains, comme d'autres institutions du même 
genre la représentation de l'ensemble des inté-
ressés d'une région, nous serions mieux armés 
pour discuter avec le débiteur. Nous avons dans 
plusieurs cas vu se conlure, contre notre vo-
lonté, des concordats qui certainement auraient 
produit davantage pour nos fabricants si ces 
derniers avaient été unis et s'ils avaient pu for-
mer bloc. 
En décembre dernier, une maison anglaise 
qui avait succursale à La Chaux-de-Fonds sus-
pendait ses paiements. Une assemblée des créan-
ciers fut immédiatement convoquée par les soins 
de notre Bureau qui s« rendit compte sans tar-
der de l'importance de l'affaire et décida l'envoi 
du Secrétaire-caissier à Londres. Dans cette 
faillite Wheeldon & Co nous représentons à peu 
de choses près tous les créanciers suisses, alle-
mands et français, pour une somme dépassant 
fr. 400.000.— Au moment où ce rapport est ré-
digé, cette affaire se trouve à peu près terminée 
et un premier dividende va être distribué. Cette 
faillite nous a valu un certain nombre de nou-
veaux sociétaires et nous a d'un autre r ôté fourni 
un travail considérable, puisque nous avons dû 
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produire les créances nous-mêmes tant à Lon-
dres qu'à La Ghaux-de-Fonds et que le Secré-
taire-caissier a dû se rendre en Angleterre à trois 
reprises. 
Voici pour terminer quelques chiffres : 
Nombre de carnets de bulletins vendus, 150 
» » feuilles de timbres . . . . . 170 
Bulletins de renseignements rentrés . 1075 
Timbres-suppléments rentrés . . . . . 1620 
Encaissé pour 233 sociétaires . . . fr. 4630 
» mises d'entrée, pour 13 sociétai-
res reçus après le 1er janvier 1914 . fr. 130 
Au cours de ce premier exercice, L'Informa-
tion Horlogère Suisse a donc déjà pris un dé-
veloppement réjouissant. Notre réseau de cor-
respondants s'augmente constamment. Notre 
Office est membre de la Chambre de commerce 
française d'Alexandrie et de plus, grâce à l'obli-
geance de M. Arthur Baume, de Londres, il a 
échangé le sociétariat avec la « London Whole-
sale», cet échange étant tout en notre faveur. 
Nous avons rencontré en général beaucoup 
de bienveillance auprès des diverses sources de 
renseignements consultées et nous espérons que 
par la bonne volonté de chacun le>travail du bu-
reau deviendra de plus en plus précis et que le 
nombre des mauvais crédits qui ont de tout temps 
été une plaie de l'horlogerie sera de plus en plus 
réduit. 
Gomme conclusion à ce rapport, nous propo-
sons à l'Assemblée de donner pleine et entière 
décharge au Comité, pour sa gestion durant 
l'exercice 1913-14. 
Le Secrétaire-caissier : Le Président : 
Paul C. Jeanneret. L. Henri Brandt. 
Lu à l'assemblée générale du 23 Novembre 
1914. 
La première année de l'Information, a 
été affectée par les événements actuels. Le 
nombre des demandes de renseignements 
a considérablement diminué dès la décla-
ration de guerre et le recrutement de nou-
veaux membres en a été presque paralysé. 
Mais la nouvelle institution, dirigée avec 
beaucoup de compétence et d'exactitude, 
n 'en a pas moins rendu de grands et im-
portants services et la démonstration de 
son utilité est faite. 
Gomme toutes nos organisations profes-
sionnelles, YInformation — pour laquelle 
le Syndicat des fabricants suisses de mon-
tres or fait preuve d'une grande bienveil-
lance, en allégeant son budget de certaines 
catégories de dépenses — subira, dans 
une certaine mesure, le contre-coup des 
événements. Mais nos fabricants, soucieux 
de maintenir ce qui a été créé en vue de 
la sauvegarde des intérêts généraux de 
l 'horlogerie, aideront nos organisations 
professionnelles à traverser la période de 
dépression générale. 
Quand la bourrasque aura passé, il fau-
dra que nos divers organismes soient de-
bout, et prêts à reprendre leur activité 
normale sans avoir été affaiblis par la crise 
intense que nous traversons. 
La caisse industrielle neuchâteloise 
Nous pouvons compléter comme suit 
les renseignements donnés dans notre nu-
méros du 21 et. 
La Caisse industrielle neuchâteloise, dont 
il est question depuis quelque temps, va 
commencer son activité. 
Nous apprenons que la société sera dé-
finitivement constituée à La Chaux-de-
Fonds , le 14 décembre prochain, au capi-
tal de 750.000 francs. 
La somme fournie par la Banque canto-
nale est de 322.000 francs. 
La société, dit l'article 2 de ses statuts, 
a pour objet de procurer contre garantie 
suffisante, au cours de la crise dont souf-
fre notre pays pendant la guerre qui ac-
cable toute l 'Europe, aux industriels domi-
ciliés dans le canton de Neuchàtel, et en 
particulier aux fabricants d'horlogerie, les 
fonds nécessaires pour faciliter la reprise 
générale des affaires et pour leur permet-
tre actuellement d'ouvrir dans une cer-
taine mesure leurs ateliers, de procurer 
ainsi quelquesgressources matérielles et un 
réconfort moral à leur personnel ouvrier. 
Banque nationale suisse 
Voici la situation de la 
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Mise de piquet et suspension des 
poursuites 
L'article 57 de la loi fédérale sur la poursuite 
pour dettes et la faillite prévoit qu'il ne peut èlre 
procédé à aucun acte de poursuite contre un ci-
toyen en service militaire fédéral ou cantonal. 
Donc, si un débiteur insolvable est au service 
militaire, il est au bénéfice de la suspension des 
poursuites. Si le débiteur poursuivi a pour re-
présentant légal un militaire au service, la pour-
suite est aussi suspendue pendant la durée du 
service militaire. 
L'autorité de surveillance en matière d'appli-
cation de la loi sur la poursuite pour dettes et la 
faillite du canton de Thurgovie a demandé à la 
Chambre des poursuites et des faillites du Tribu-
nal fédéral si la mise de piquet pouvait être prise 
en considération pour suspendre les poursuites 
en cours ou à entreprendre. Cette question est 
de la plus grande actualité. N'oublions pas que 
les citoyens «mis de piquet» par l'autorité mi-
litaire sont très nombreux, et qu'ils augmente-
ront de jour en jour. En ce moment-ci, sont mis 
de piquet, les hommes du Landsturm, de la 
Landwehr et quelques un de l'élite. Le Conseil 
fédéral cependant, — comme il fallait s'y atten-
dre d'ailleurs, — a répondu qu'en l'occurence, 
la mise de piquet ne mettait pas le citoyen au bé-
néfice de l'exception prévue à l'article 57 de la 
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la 
faillite. Des poursuites contre un débiteur récal-
citrant peuvent être entreprises, même s'il est 
de piquet. En aucun cas, la mise de piquet pure 
et simple ne peut être suffisante, pour mettre 
un citoyen à l'abri des poursuites. 
11 en est autrement, par contre, pour le soldat 
en congé limité, même s'il ne retire ni solde et 
s'il ne porte pas l'habit militaire. Dans ce cas 
l'homme en congé peut èlre considéré comme 
en service actif, car il reste sous les ordres im-
médiats des états-majors. Aussi, aucune pour-
suites ne peut-elle être dirigée contre lui. 
La Turquie et l'or 
L'exportation de l'or est interdite de façon 
absolue. Les clés des coffres-forts loués par les 
banques doivent être livrées aux autorités si ces 
coffres-forts ont été loués à des étrangers. 
Contrairement au bruit d"après lequel le gou-
vernement ottoman aurait l'intention de sus-
pendre le paiement de la rente de la Dette publi-
que, on affirme, dans les milieux autorisée, que 
la seule mesure que le gouvernement a priée, à 
ce sujet serait que lé paiement des coupons ne 
pourra pas avoir lieu sur des places étrangères, 
mais exclusivement à Constantinople. 
Cette mesure aurait été prise en considération 
de l'exportation éventuelle d'or par les pays se 
trouvant en guerre avec la Turquie. 
Le mark allemand 
La Gazette de Francfort annonce qu'en rai-
son de la dépréciation continuelle du papier-
monnaie allemand, il est interdit désormais de 
publier le taux du change allemand. La valeur 
normale du billet de 100 marks, qui était de 
124 francs, est tombée à 111 fr. 
Encore des milliards 
Le Reichstag est saisi d'un projet de loi con-
cernant le deuxième budget supplémentaire pour 
l'année 1914. 
Le chancelier est autorisé à faire appel au cré-
dit public pour l'emprunt d'une nouvelle somme 
de 5 milliards destinée à couvrir les dépenses 
extraordinaires non renouvelables. De plus, le 
chancelier est autorisé, en vue de renforcer tem-
porairement les moyens ordinaires de la caisse 
de l'empire, à émettre des bons du Trésor jus-
qu'à concurrence d'une somme de 400 millions. 
L'emprunt de guerre autrichien 
Les journaux constatent avec une grande sa-
tisfaction que le succès brillant de l'emprunt de 
guerre, lequel a dépassé toute al tente, constitue 
pour l'Autriche une victoire financière qui n'est 
pas seulement une preuve du patriotique esprit 
de sacrifice de toute la population de la monar-
chie, mais une preuve de la puissance économi-
que du pays. 
Comment les Américains entendent faire 
les affaires 
Alors que nos fabricants s'ingénient à 
trouver le moyen de faire rentrer leurs 
créances et à éviter les pertes sur les chan-
ges étrangers et les risques de nouvelles 
affaires, les Américains ont trouvé le 
moyen de travailler à coup sur : c'est de 
se faire payer à l'avance. Le moyen est 
fort simple à la condition que la clientèle 
soit d'accord. 
Quelques importantes maisons de Rus-
sie ont reçu la lettre dont le texte suit, 
qui nous est communiquée par notre cor-
respondant de Petrograd. 
Stockholm, le 22 octobre 1914. 
Monsieur, 
En nous référant à l'avis de Keystone Watch 
Case Go., il y a quelques jours, nous avons 
l'honneur de vous faire savoir que la fabrique 
nous a cédé le monopole unique pour la vente 
des montres Elgin en Russie. Ceci ne change 
rien au sujet des prix que vous avez payé jus-
qu'ici, mais la situation ne permet plus la rela-
tion habituelle. Nous sommes autorisé à vous 
communiquer que la fabrique ne désire pas des 
clients nouveaux du moment que vous vous in-
téresserez pour la vente des montres Keystone 
Elgin. 
Comme il n'est pas possible de faire parvenir 
des chèques ou mandat de poste de Russie à no-
tre pays nous vous ferons la proposition d'ajou-
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ter de l ' a rgent .à la commission que vous aurez 
la bonté de nous adresser. Dans ce cas' vous 
pourrez éventuellement transmettre la couver-
ture à notre banque Nordiska Kreditbanken de 
Stockholm en cas que vous ne vouliez pas re-
mettre le règlement à nous directement. Il serait 
préférable de recevoir des valeurs suivantes: 
Livres Sterling, Couronnes suédoises, Dollars, 
Mark, Roubles en des papier-monnaie, qui seront 
échangés au cours du jour. 
Vous serez crédité 4°/° intérêt pour l 'argent 
envoyé ici pour le mandat remis jusqu'au jour 
de la livraison quand la facture sera réglée. La 
fabrique n 'ayant pas augmenté les prix tandis 
que des montres suisses augmentent en prix 
successivement et celles avec boîtes en or ne se-
ront pas fabriquées après la date du 19 octobre, 
nous espérons que vous profiterez de l'occasion 
pour nous transmettre vos commissions en mon-
tres Keystone-Elgin. 
Agréez, Monsieur, nos bien sincères saluta-
tions. 
Sçeriges Uhrmakare Ahtiebolag, 
H. APPELYN. 
P. S. — Si vous avez besoin des verres de 
montres , des ressorts , des horloges, etc., nous 
sommes à votre disposition. L. M. 
Pour faciliter l 'arrangement avec les règle-
ments vous pourrez payer pour notre compte 
chez la Banque de Commerce de l'Assof-Don 
de Petrograd les sommes correspondantes à 
vos commissions et nous vous facturerons les 
montres en roubles a u l i e u d e R m k . en calculant 
l .R . égal M. 2/10. 
N o s e x p o r t a t e u r s d ' h o r l o g e r i e e n R u s s i e 
p o u r r o n t faire l eu r p ro l i t d e ce q u i p r é -
c è d e . 
Transformations industrielles 
Un consortium suisse a racheté la filature de 
la manufacture de broderie A. G., à Arbon. La 
transformation de celte société a sans doute été 
décidée à la suite de l'interdiction donnée aux 
commerçants anglais et français de nouer des 
affaires avec des industriels dans lesquelles sont 
engagés des capitaux al lemands. Le boycott of-
ficiel des produits allemands a eu déjà d'heureu-
ses conséquences pour certains industriels 
suisses, qui se trouvaient à la veille d'être ab-
sorbés par les capitalistes du nord. Les deman-
des de renseignements affluent de France et 
d'Angleterre, et il est regrettable que nous 
n 'ayons pas en Suisse un service central qui 
puisse se charger de donner les renseignements 
voulus. La création d'un bureau officiel de ren-
seignements commerciaux et industriels s'im-
pose eh Suisse, dit le Démocrate. 
Contre le monopole 
L'assemblée extraordinaire des délégués, de 
l'Union des marchands de cigares suisses a 
décidé, d'accord avec les décisions prises par 
Y Association suisse des fabricants de tabac 
et l'Association suisse des épiciers, de com-
battre par tous les moyens à sa disposition le 
monopole des tabacs projeté par le Conseil fédé-
ral. Pa r contre, elle s'est déclarée d'accord en 
principe avec une élévation du prix des tabacs 
sous une autre forme. 
Plus de télégrammes 
La Turquie a avisé la compagnie des câbles 
qu'elle refusait les télégrammes des pays belli-
gérants et qu'elle interdisait aux neutres le lan-
gage conventionnel. Les autorités de Washing-
ton ont protesté énergiquement. 
Service postal 
T r a f i c N e w - Y o r k - G ê n e s . — A teneur d'une 
communication du consulat de Suisse à Rotter-
dam. Le vapeur « Rot terdam» (23,000 tonnes) 
de la ligne Hollande-Amérique quittera New-
York pour Gènes le 3 décembre prochain. 
Les importateurs suisses de marchandises 
américaines sont rendus attentifs à l'excellente 
occasion qui leur est offerte de ce chef. 
S e r v i c e d e la m e s s a g e r i e a v e c la 
G r a n d e - B r e t a g n e . — Les colis pour la 
Grande-Bretagne, expédiés par la voie de Bâle 
17 (Messageries anglo-suisses-France [Dieppe), 
doivent désormais être eccompsgr.és de deux 
déclarations en douane avec indication exacte 
de la valeur. De plus, il faut joindre à tout envoi 
dont la valeur dépasse 25 Lst. ( = fr. 625) un 
certificat d'origine, légalisé par un consul de 
Grande-Bretagne, indiquant le contenu détaillé 
et attestant que la marchandise ne provient pas 
d'un pays ennemi. Pour les envois d'une valeur 
inférieure, il suffit par contre de joindre une co-
pie de la facture, signée par l 'expéditeur. 
Liste des dessins et modèles 
D é p ô t s . 
N° 24852. 31 octobre 1914, 7 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Calibre de montre . — Louis 
Robert, St-Louis (Alsace, Allemagne). Man-
dataire : A. Ritter, Bâle. 
M o d i f i c a t i o n s . 
N° 14439. 18 juillet 1907, 8 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Rouage rour montres de longue 
. durée et en toute grandeur . — F. Gornioley-
Harder, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
N° 18314. 14 juillet 1910, 9 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Mouvement de montre . — F. 
Gornioley, La Sagne (Suisse). 
N° 19080. — 14 février 1911, 5 h. p. — Ouvert. 
—• 1 modèle. — Calibres de montres . — F, 
Gornioley, La Sagne (Suisse). — Transmis 
sions selon actes notariés du 10 octobre 1914. 
en faveur de la Ladoga Watch Co, Société 
anonyme, La Sagne (Suisse); enregistrement 
du 15 octobre 1914. 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
La fabrique ne termine paa la montre 
T É L É P H O N E 3600 H5101J T É L É P H O N E À 
R O N D E L L E S 
A POLIR 
en feutres bruns, première qualité, et en feutres blancs, qualité superfine 
(Mérinos), de toutes dimensions, à prix de fabrique. Visite sur demande. 
Demandez échantillons chez H 5724 Z 2670 
Les Fils de Wyser frères, 
Fabrique de feutres, N l e d e r - G o e s g e n , près Aarau. 
{ BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NFIWHATFI i« r.HAiiY-nr-rnunc i c i nm c 
! 
! 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE L00LE 
La Banque Cantonal« NeuchSteloise traite toutes les opérations 
de banque. 
Elle ouvre des comptas-courant* débiteurs et créditeurs. 
Elle lait des prêta sur hypothèques, sur cédules et sur billets. 
Elle délivre des bon« do dépôt à 1, 2, et 3 ans au taux de 4 y, Vo-
ran. Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe 
quelle somme. 
Elle reçoit les dépôts sur llvrots d'épargne à 4 % l'an jusqu'à 
Jr. fiOOO, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs lois. 
Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne l'aohat, la 
v«nt« «t la garda de titre« à des conditions très modérées. 
Elle délivre des ohéque« et lettres de crédit sur toutes les villes 
importantes du globe. 
Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. 
Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. 
Or fin pour doreurs. H 20035 C 3865 
S 
s 
Za dernière Jîouveauté en Horlogerie 
I » ! plal „ERLIS" 
extra soigné Ö lignes 15/12 
Le plus petit calibre fabriqué par proeédés mécaniques perfectionnés 
I n t e r c h a n g e a b i l i t é p a r f a i t e 
R é g l a g e d e h a u t e p r é c i s i o n . — P r i x s a n s c o n c u r r e n c e 
Pièces de rechange expédiées par retour du courrier et sans frais 
Fabrique ERLIS 
MEYER - LIPPMANN 
91, Rue de Serre , LA CHAUX DE-FONDS 
Téléphone: 15-67 — Adr. télégraphique: ERLIS 
H 20037 C E x p o r t a t i o n p o u r t o u s p a y s 3335 A 
I Pierres unes pour Horlogerie | 
j9k r u b i s , s a p h y r s , g r e n a t s , s c i en t i f iques 
W S p é c i a l i t é s : T r o u s o l i v e s e t g o u t t e s , 
•Sf» g r a n d e s m o y e n n e s , e n s c i e n t i f i q u e 
1 SWISS JEWEL CO, S. A. 1 
H LOCARNO (Su i s se ) jjjj 
^ S c i e n t i f i q u e g a r a n t i d e d u r e t é , certificat à l'appui **» 
Jfc C o u l e u r r o u g e f o n c é •»• 
«gfc H 3230 F Téléphone i.63 3670 ja«, 
j e . Adresse télégraphique : Mojonny-Locarno jijj. 
- j ( W * » r -•\j--"-'-"»r^^y^>^a^~m>T*M»»*««^^ „ » ^ ^ » » w w n « : J^.t*«r»«aggKryaB^r.r ; w w MJaKwmm aw•aaaâa^aes ' r ji'wKi'i'iiiiiiLi'*» i>SftBiHH 
62a LÀ FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
Fabriques de Pignons et 
Alexis Gharpilloz, Bevilard 
successeur de Alfred Cnirpiliod, Maison fondée en 1889 
TÉLÉPHONE N° 16 
j ' a i l 'avantage de porter à la connaissance de 
ma fidèle clientèle et de tous les intéressés, que, 
grâce à mon personnel presque au complet, je suis 
à même d'effectuer mes livraisons de pignons com-
me par le passé. 
Mes fabriques sont les plus importants établis-
sements connus pour cette production. Fabrique de 
pignons et pivotages en tous genres possibles, de-
puis les plus courants aux plus soignés. Grandes 
moyennes percées, à tiges avec chaussées lanternées, 
bouts ronds ou avec œils de perdrix. Pignons avec 
tiges, faces et rivures polies. Grandes moyennes à 
vis. Production journalière 1500 douzaines de jeux. 
Ne pas confondre avec d'autres maisons du môme nom. 
H...J 3832 
Médailles aux Expositions universelles de Paris et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes aux Expositions nationales 
L'INDUSTRIELLE 
Société anonyme 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 7 8 
Manufactures de Cartonnages 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays | 
La plus importante des fabriques de 
Cartonnages pour l'Horlogerie ! 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage rie la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis ,etc. , 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p lus de 200 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 3316 P Directeur général: H. S c h m i d i i n . 
Pour adresse: L ' I ndus t r i e l l e , à F r i b o u r g . 3694 
G. Kung-Champod d Cie 
Rue du Grenier 32 - La Cha t ix -de-Fonds • R u e du Grenier 32 
Montres or pour Dames J&^ Bracelets.-Montres et 
pendantifs fantaisies depuis 9 à 14 lig. or, argent,plaqué 
Dernière création 
en boîtes et décors 
Livraison prompte 
Prix très mod ares 
L'Agence en Douane 
Jacoutot & Fallard 
éi Morteau 
informent leur nombreuse clientèle que le s e r v i c e r é g u -
l i e r de M o r t e a u à C h a u x ^ d e - F o n d s e s t r e p r i s 
à p a r t i r d u 15 e t . et q u e l e s e x p é d i t i o n s s e 
f e r o n t a v e c l a m ê m e r a p i d i t é q u e p r é c é -
d e m m e n t . H 3640 C 3844 
Bureau Chaux-de-Fonds ouvert de 10 h. à midi. 
Fabrique d'Horlogerie 
de Fontainemelon 
F o n d é e e n 1S33 
Ebauches - Finissages - Sertissages 
3720 Qualités soignées encourantes H63N 
Genres: Clef, Bascule, Remontoir 
Mouvements hauts, mi-plats et extra-plats 
Calibres classiques, modernes et spéciaux 
Haute Précision 
AüDEMARS, PIOXJET & C0 
3870 
BRASSUS et GENÈVE 
Compliquées 
Archi-platés 
il 21453 L Bulletins d'Observatoires 
V e r r e s — E m a u x — C r i s t a u x c o l o r é s 
APPERT FRÈRES 
• 34, Rue «les Chasses, C L . I C H Y (Seine, France) 
Emaux blancs et Couleurs 
pour applications sur cadrans. 
Recommandés: E m a u x b l a n c s ; i v o i r e , etc. 
. Tarif franco lur demande. 
Atelier de posages de spiraux et réglages de précision 
A . N O T Z ex-prof, à l'Ecole d'Horlogerie 
suce, de J.-A. Perret 
Parc, 9lor — L a C h a u x - d e - F o n d s — Parc, 9l,r 
Posages do spiraux plats et coudés, dep. 5 lignes. — Posages de spiraux cylindriques. 
— Réglages pour bulletins des Bureaux d'observations des Observatoires de Neuchatel, 
Genève, Besancon, Kew. . H 20046 C 
Repassages et torminages de pièces soignées, simples et compliquées. — Spécialement 
organisé pour posages et réglages en série. 
N.B. — Nos posages sont garantis avec courbe terminale exacte. 
Brucelles, outils perfeOtlonnés pour la retouche et le posage. — Machines 
à régler et rondelles or et métal toutes grandeurs et épaisseurs. 3675 
Imprimerie de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e (Haefeli & Co), C h a u x - d e - F o n d s 
LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 623 
m „ w , La Fabrique d'Horlogerie >1A 
A. S c h I a e f I i, à Se lzach (suisse) 
se charge dès ce jour, de garnir cadrans (points ou chiffres) 
et aiguilles au radium de q u a l i t é e x t r a s u p é r i e u r e d o n t 
'(^jN^ Téclat est remarquable de puissance. 
<y 338Ü 
Fabriques d'Horlogerie 
au L o c l e (Suisse) 
H 20007 C Suce, de C. BARBEZAT-BAILLOT 
n • • v u 3 m ' i ' ! - avecfChronographe-compteur 
Spécialité de Répétitions •» chronograPhe 
r r
 sans I Quantièmes automates 
Pendulettes de voyage et Portefeuilles 8 jours à sonnerie 
Chronographs-Compteur — Ra t t r apan te 3205 
NICKELAGE, ARGENTACE ET DORAGE 
DC MOUVEMENTS 
• • Spécialité de genres soignés i™ 
Prompte livraison. — Conditions avantageuses 
Spécialité : A p g e n t a g e ex tpa b l a n c 
LOUES BÄNDELSEI 
Téléphone 1.80 S â I N T - I M l E R Rue des Roches 
SUCCURSALE à LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue de la Serre, 91 3280 
Plaqué Or Email Bracelet 
Wilhelm Becker, Pforzheim 





Atelier le plus Important pour 
la fabrication de S E C R E T S O R en tous genres 
— à vis et américains — 
Répétitions grandes pièces et extra-plates 
3135 H 20030 C Ouvrage prompt et soigné. Force motrice 
Téléphone La Chaux-de-Fonds, D1 JeanRichard 16 
FABRIQUE „ANGELUS" 
S T O L Z F R È R E S 3224 
L.E L O C L E (Suisse) 
G R A N D P R I X Exposition Nationale Suisse, Berne igi4 H 20032 C 
Société des 
Fabriques de Spiraux réunies 
Genève = Bienne = Fleurier 
Spiraux „ Premier " pour montres-bracelets. 
Spiraux premières quaiite's pour Observatoires. 
Spiraux durcis et mous pour grandes fabriques. 
SPÉCIALITÉS : 
Spiraux trempés Breguet - Spiraux Palladium. 
Spiraux compensateurs du Dr Guillaume. J 
Fabrique suisse de Balanciers 
Correction de l'erreur secondaire 
de compensation des Chronomètres 
Marine, Bord et Poche 
p r l'emploi du Balancier compensateur 
du D r Guillaume. 
Balanciers compensés et façon pour grandes fabriques. 
Bureaux: Serre lö, à La Chaux-de-Fronds. 
Diplôme d'honneur: Exposition Universelle de Bruxelles 1910. 
624 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
. Avis aux Fabricants 
Ate l i e r p o u r t e r m i n a g e s , b i e n o rgan i s é , e n t r e -
p r e n d r a i t d e s sér ies r égu l i è res d e t e r m i n a g e s 
Roskopf . 
Adresser offres sous chiffres H 2 2 7 3 8 C à H a a s e n -
s t e i n Ar V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 3869 
On demande à acheter 
paiement comptant une cer ta ine quant i té de mont res 
or, lépines et savonnet tes , 11 à 14 l ignes, à secondes. 
Montres métal , a rgent , acier, à ancres , bracelets exten-
sibles s imples , à secondes, avec et sans p ie r res . Mon-
t res forme cœur et octogone, mont res émai l . Montres 
cy l indres et ancres nickel , 16 et 19 l ignes, plates et hau-
t e u r normale . — Fa i r e offres à MM. G a n i è r e & Co, 
out i ls et fourni tures , à L a G h a u x - d e - F o n d s . 3805 
Fonr cause d'âge, on offre à vendre: 
Une Fabrique d'Horlogerie 
de construction moderne, possédant un outillage des plus 
perfectionnés, avec maison d'habitation tout à fait moderne, 
maison de maître avec grand jardin, le tout très bien placé, 
au centre des affaires d'une importante localité très indus-
trielle du Jura. 
La fabrique peut contenir 100 à 150 ouvriers et est sus-
ceptible d'être agrandie très facilement. 
La maison est en pleine activité, possède une grande 
clientèle fidèle dans tous les pays avec laquelle elle est en 
relations depuis de longues années, des concessionnaires et 
représentants avec contrats de vente, sont en relation 
avec la maison dans les principaux pays de l'Europe et 
d'oütre-mer. 
Les produits avec marque connue dans tous les pays 
sont très appréciés, les calibres tout à fait modernes se 
fabriquent d'après les procédés les plus perfectionnés en 
grandeur de 11 et 20 lignes, correspondant aux grandeurs 
américaines et se fabricant aussi avec mise à l'heure né-
gative. 
B é n é f i c e s a s s u r é s que l'on peut prouver pendant 
de longues années. 
A f f a i r e t r è s s é r i e u s e . Au gré du preneur on serait 
•même tout disposé de laisser des capitaux dans l'entreprise. 
Faire des offres par écrit sous H 2 7 6 4 N à H a a o e n -
s t e i n & V o g l e r , N e u c h â t e l . 3849 
«•BOITES OR-w 
en tous genres, tous titres, pour tous pays 3852 
sont livrées aux meilleures conditions par la 
Fabrique Leuba Frères , Renan 
T é l . C l i a u x x l e - F o n d s 9 3 . 0 5 P r i x m o d é r é s 
Calottes pour bracelets — Prix spéciaux par grandes séries 




Pour cause de départ, à l o u e r dès m a i n t e -
n a n t ou pour époque à convenir, à N e u c h â t e l , 
ou partie d'horlogerie. 
Moteur électrique et transmission, four pour la 
trempe. A l'étage, logement avec véranda. 
La préférence serait donnée à un acquéreur de 
l'immeuble. H 22620 C 3840 
Pour tous renseignements, s'adresser E t u d e 
G . E t t e r , notaire, N e u c h â t e l . 
Horlogerie 
H. & K. Kofmehl, Hergiswil pwaid) 
Montres système Roskopf en tous genres 
H 22707 c Echantillons à disposition. 3870 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e c o m p l i q u é e 
" W a l t e r M e y l a n , { Jacob Brandt, CbaBX-de-Fonds 
R é p é t i t i o n « à quarts et minutes syst, à tirages et poussoirs 
silencieux. - Chronographes, carillons, quantièmes, automates. - Nou-
veautés : Répétitions quarts et minutes 17 lig. extra plates. 3120 
«Concerto» déposé. Téléphone 713. Rhabillages. H 20009 C 
CHANGEMENT DE DOMICILE 
Lea bu reaux de 
E. D. Elias 
Horlogerie en gro9, Exportation 
s o n t t r a n s f é r é s 
Heerengracht 555 
A m s t e r d a m 
Qui p o u r r a i t f o u r n i r de 
suite 
calottes 
métal 13 lig. ancre, cadrans 
avee ou sans radium. 3871 
Offres avec prix s. chiffres 
H I5635C à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
Fab r i que d ' h o r l o g e r i e spé-
cialement o rgan i sée p o u r l i -
v r e r la pet i te pièce a n c r e 
en sé r i e , 
13 l i g n e s a n c r e 
dans le but d 'occuper son 
p e r s o n n e l . Eventue l lement , 
l i v r e r a i t mouvements f i n i s 
ou calot tes tous t i t r e s , de-
pu is g r a n d e u r 9 i à 13 l i g . 
a n c r e . 
Offres s. chiffres H 22739C 
à Haasenste in & Vogler , La 
Chaux-de-Fonde. 3868 
Importante l'abrique de Ros-
kopf 
cherche 
pour assortiment, bonne qua-
lité soignée. Faire offre avec 
dernier prix pour livraison 
moyenne de 600 douzaines 
par mois. 
Ecrire s. chiffres H 7494 M 
à Haasenste in & Vogler , La 
Chaux-de-Fonds. 3866 
On demande o f f res en 
calottes 
13 l ig. a n c r e et cy!., méta l 
et a r g e n t avec et sans r a -
d i u m . Très pressant. 
Offres s. chiffres H 2 2 7 0 3 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 3860 
Trompeur 
Un trempeur expérimenté, 
connaissant à fond la trempe 
de toutes les pièces d'horlo-
gerie, des étampes, de l'outil-
lage et des pièces de machines 
c h e r c h e o c c u p a t i o n dans 
son métier, pour l'après-midi. 
S'adresser sous H15623 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 




H30012X de précision 
sont livrés rapidement 
par RODt-STUCKY, 
10, Rue St-Jean, Genève. 
L e ç o n s é c r i t e s de comp-
tabil. améric. Succès garanti. 
Prospectus grat. H. F r i s c h , 
expert comp t., Z u r i c h F 21. 
Plantages d'échappements 
à cylindre de 7 à 12 lig. 
— Genres soignés — 
Spéeialité ROSKOPF É É ! 
:mc.i 
C t i n G I R A R D E T 
VERRIÈRES (Suisse) 
Deux Suisses p a r t a n t p ro -
cha inemen t en voyage d'af-
f a i r e s p o u r la Russie p a r 
la Suéde, se c h a r g e r a i e n t 
de c o m m i s s i o n s , m i ss i ons . 
Ecrire s. chiffres Y 5074 L 
à Haasenste in & Vogler , 
Lausanne . 
CMeyer-Graber 
LA CHAUX-DE-FONDS / 0 K Q à . 
Seul propriétaire ( > ' L » l i ^ jc~>) 
3655 de la marque ' --
W.ROSSKOPF & Gie 
BRACELETS à anses 
14 lignes, nickel et acier 
Numa Jeaiinin 
F l e u r i e r (Suisse) 3838 
d'un pouvoir d'éclairage extraordinaire-
ment fort, préparée d'après un nouveau 
procédé, est fournie par une usine capable. 
Les demandes sont à adresser sous chiffres 
T 161 à Haasenste in & Vogler A. G., 
Berl in W . 35. 3853 
Cherchons fabricant ou termineur pouvant 
établir des 
mouvements 
24 lignes 8 jours, genre Roskopf ou autre, avanta-
geux et en série. 
Offres s. chiffres H 22661 G à Haasens te in 
& Vogler, La Ghaux-de-Fonds . 3851 
Commis-comptable 
cherche engagement 
dans maison sérieuse. 
Connaissance, approfondie de la correspondance an-
glaise, des travaux de bureau, ainsi que de la c l i en t è l e 
sé lec te d e l ' A n g l e t e r r e e t ses colonies . (Grossistes, 
'/s grossistes et détaillants). 
Très longue expérience 
de tous les genres pour ces pays là, (montres système ter-
minage et montres de fabrique). 
Certificats l™ valeur à disposition. Entrée à convenir. 
S'adresser sous H 1 5 6 2 7 C à H a a s e n s t e i n & Vogler , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 3859 
Qui peut fournir ? 
CABINETS POUR PENDULETTES 
en métal argenté, grandeur 6 c/m de hauteur sur 4 '/» c/m 
de largeur. 
Prière de faire les offres avec prix pour séries sous 
chiffres H 2 2 7 0 0 C à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 3858 
Huile S I N C D O L O 
d 20010 C Qualité extra-fine p r montres 3074 
Huile pr Barillets, Pendules et Boîtes à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
F^rl^éee J^s R Q S A T fil® 
fabric, d'horlogerie soignée, LA CHAUX-DE-FONDS. 
